






















































































成 24 年において 10 代平日 120 分程度、休日 193.5
分となっていたが、平成 26 年においては 10 代平日





と表記）の利用時間は 10 代平日 79 分、休日 125.5
分となっている。少し前まで主流であったメールは
平日 14.3 分、休日 21.7 分となり SNS の利用は休日
でおよそ 6 倍の時間となっている。 
その中で「主なソーシャルメディアの利用率」
(p.32)から現在主流の SNS の利用率を見てみると、
LINE77.9 ％、 Twitter49.3 ％、動画配信サイト
YouTube を除けば、コミュニケーションサイト利用
のパーセンテージが高くなっている。 





























































































2. メール設定、Word の基礎入力 





8. Web 情報の利用と著作権 
9. Web 情報利用のレポート（課題提出） 
10. Excel の基礎 
11. Excel の計算と関数 
12. Excel のグラフ（課題提出） 
13. 総合課題 園便り作成 1（個人課題） 












2. メール設定、Word の基礎入力 





8. Web 情報の利用と著作権(課題提出) 
9. Excel の基礎 
10. Excel の計算と関数、グラフ 
11. Excel 小テスト（課題提出） 
12. 園だより原案とグループ相談 
13. 総合課題 園便り作成 1（個人課題） 
















2. Web 情報の利用と著作権レポート 
3. Excel 小テスト 
研究論文 
－68－ 
4. 総合課題 園便り 
Ⅳ．実施内容 
授業開始時に実施する授業内容の提示にはプレゼ







図 1 シラバス 
文字色が薄くなっている部分は終了した内容で、

































































































らないようにまず 2014 年度、2015 年度に担当した
4 クラスの各クラスから学籍番号が 10 番、30 番の

















































に得点を付け、その課題の優位順に 1 位 16 点から


















これにより総合得点は 2014 年度より 2015 年度は
8.30 点総合得点数が高くなった。 








表 4 年度別得点平均 
 
評価順に 16 点から 1 点までの得点を持たせた課
題は平均すると各 8.50 点となる。その差が 1.04 点








教員の得点は 2014 年度より 2015 年度はさらに広
がり 13.60 点得点数に差が出た。 
やはり、2015 年度の課題作品は 2014 年度の作品
よりより課題の意図に添って作成されているという
結果が出た。 
また平均値も算出したところ 2014 年度より 2015
年度は 1.70 点平均値が高くなった。一つの課題に対










































































































・Twitter https://twitter.com/ （2015.11.15 確認） 
・Line http://linecorp.com/ja/ （2015.11.15 確認） 
・gacco  http://gacco.org/ （2015.11.15 確認） 
・佐藤浩章編 『大学教員のための授業方法とデザ

















6_03.pdf （2015.11.15 確認） 
・安藤輝次 「一般的ルーブリックの必要性」 『［奈
良教育大学］教育実践総合センター研究紀要』 
第 17 号 2008 
www.nara-edu.ac.jp/CERT/bulletin2008/CERD200
8-R01.pdf （2015.11.15 確認） 
・山田哲也 「コンピテンシ基準を用いたルーブリッ
ク」 実教出版 2005 
 www.jikkyo.co.jp/contents/download/4276369909 
（2015.11.15 確認） 
 
